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Consulta Especializada  
 
Scopus es una herramienta de búsqueda que engloba la mayor colección a nivel mundial de 
resúmenes, referencias, e índices de literatura científica, técnica y médica, Actualizada diariamente, 
incluye los resúmenes y referencias citadas esta base de datos contiene 21.500 revistas arbitradas de 
las cuales 4.200 son de acceso abierto, más de 130.000 libros y más de 5.000 editoriales 
internacionales con artículos in-Press. 
 
- Por medio de un taller práctico se logrará mostrar a los investigadores lo último en tecnología 
de descubrimiento, encontrar rápida y fácilmente la información que necesita para su 
investigación y así identificar cómo mantenerse al día en los últimos desarrollos en su campo 
desde publicaciones científicas de alto impacto 
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Conferencista: Carlos Rojas 
Asistentes: 34 
Tipo de evento: seminario web 
Proveedor: Elsevier  
https://ezproxy.cuc.edu.co:2093/search/form.uri?display=basic 
https://researcheracademy.elsevier.com/workshop/65ba844f-db85-4640-8074-b9023ca5667e 
 
 
